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Vikri Zahara. K8413072. Implementasi Pendidikan Adil Gender di Pondok 
Pesantren Al-Muayyad Surakarta. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui pengimplementasian 
pendidikan adil gender di pondok pesantren Al-Muayyad Surakarta (2) 
mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak pondok pesanten Al-Muayyad 
Surakarta dalam pengimplementasian pendidikan adil gender. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan etnometodologi. Sumber data yang digunakan adalah (1) informan, 
yaitu santri putri, santri putra, pengurus, dan pengasuh pondok. (2) aktivitas santri, 
yaitu berupa kegiatan pembelajaran akademik dan non akademik. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, (1) wawancara 
terstruktur dan mendalam, (2) observasi. Teknik uji validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis model interaktif yang memiliki tahapan pertama reduksi data, 
kedua sajian data, dan ketiga kesimpulan data.  
Hasil penelitian ini adalah, implementasi pendidikan adil gender di pondok 
pesantren Al-Muayyad Surakarta belum dilakukan secara optimal. Meskipun 
secara umum santri putra dan santri putri diberikan hak pendidikan yang sama di 
bidang akademik dan non akademik namun masih terjadi perbedaan akses, 
partisipasi, kontrol dan manfaat dari proses pendidikan. Belum optimalnya 
implementasi pendidikan adil gender dikarenakan pemahaman mengenai konsep 
adil gender yang masih salah dikalangan stakeholder pesantren serta adanya  
kendala kultural. Pada sistem patriarkhi laki-laki mengontrol kerja perempuan. 
Implikasinya santri putra menempati otoritas utama di lingkungan pesantren. 
Dalam analisa teori nature dan culture, perempuan dan fungsinya diidentikkan 
dengan “kehidupan”, menempatkan dirinya dekat dengan alam. Berbeda dengan 
laki-laki yang sepenuhnya bebas dengan proyek “budaya”. Perempuan yang 
diidentifikasikan sebagai “alam”, dianggap sebagai orang yang berkaitan erat 
dengan sektor domestik. Sedangkan laki-laki di tempatkan sebagai kelompok 
yang berhak mengisi sektor publik. Begitu juga di pesantren Al – Muayyad masih 
memperlakukan santrinya dengan dikotomi peran tersebut. Akibatnya santri putri 
mempunyai akses terbatas untuk mengikuti kegiatan di luar pesantren. Selain itu 
santri putra juga masih mendominasi pengambilan keputusan dalam rapat 
gabungan. Santri putri juga tidak bisa menempati posisi teratas dalam struktur 
organisasi. Subordinasi pada santri putri juga terlihat dari minimnya kesempatan 
untuk tampil di depan umum. Karena sesuatu yang massal dan bergengsi dianggap 
sebagai wilayah laki – laki. Akhirnya pengalaman yang didapat santri putra lebih 
banyak. Dampaknya bekal yang diterima santri putri untuk persiapan terjun di 
tengah masyarakat tidak sebesar santri putra. 





Vikri Zahara. K8413072. Implementation of Gender Equitable Education in 
Al-Muayyad Islamic Boarding School Surakarta. Thesis. Surakarta. Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University, July 2017. 
The aims of this study are to find out (1) the Implementation of Gender 
Equitable Education in Al-Muayyad Islamic Boarding School Surakarta (2) to 
find out the problems in implementation of gender equitable education in Al-
Muayyad Islamic Boarding School Surakarta.  
The method that the writer use in this study is descriptive-qualitative with 
ethnomethodology approach. The data of this study are obtained from (1) 
informant: female students, male students, school administrators and the boarding 
school caretakers (2) student activities: academic and non-academic. The 
technique of the data collection in this study are (1) structured in-depth interview 
and (2) observation. The writer use triangulation method to test the data validity. 
The technique of the data analysis in this study is the interactive model analysis 
with data reduction stage, data presentation stage, and data conclusion stage 
The result of this study is the gender equitably education in Al-Muayyad 
Islamic Boarding School not yet optimally implemented. Although the male and 
female students are given the equal rights in academic or non-academic education, 
but there are some differences of access, participation, control, and benefit from 
the education process. The not optimally implementation of the gender equitably 
education in Al-Muayyad Islamic Boarding School Surakarta is because cultural 
constraints that made the policy less responsive to gender. The cultural constraints 
is the patriarchy system where put male to control over female job or activity. The 
implication of this system is the male students take the main authority in the 
boarding school environment. In the theory of nature and culture, female and her 
function is identified as “living”, that place herself close to the nature. It is 
different with the male that identified free with the cultural works. Female that 
identified as “nature”, is considered a person who close to the domestic sector. 
Meanwhile, male are placed as group that work on the public sector. The same 
conditions are also happen in Al-Muayyad Islamic Boarding School that still 
treats their student with the dichotomy. As the result, the female students only 
have limited access to have an activity outside the school. Female students also 
unable to sit on the top of organization hierarchy. In the other hand, the male 
students are still dominant in decision making. The subordination to the female 
students also can be seen from the small opportunity to appear in public, because 
something that prestigious is considered as the male area. In the end, the 
experience that acquired by the male students is richer than the female students 
and the female students will get less prepared to live in the society.  






“Sebagai seorang wanita saya tidak memiliki negara. Sebagai seorang wanita saya 
ingin ada negara. Sebagai seorang wanita, negara saya adalah seluruh 
dunia.”(Virginia Woolf) 
“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika 
engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.”(Ir. Soekarno) 
“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan 
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